























中文打字机的原型才于 1947年 5月 22日艰难问世，它花费了林语堂 12万美元和多年的心
血。 
美国各大报纸以显著版面报导了林语堂发明的“中文打字机”。林语堂曾把自己在纽约
曼哈顿区的私宅向公众接连开放三天，欢迎各界人士前来参观和试验他的新发明。样机试制
成功，得到了参观人士的肯定。一个崭新的“中文打字机”问世了，他满怀喜悦的心情踏出
第三步。 
林语堂的第三步：投产，推向市场。但是，日寇投降后，中国又燃起内战烽火；商人不
愿意对一项销售市场不稳定的商品大量投产；因此，没有一个商人接受这项新发明。这时负
债累累的林语堂顿感失望，他的夫人则常常伤心地痛哭起来。 
写到这里，我脑子里出现了一个巨大形象：一个大作家和大教育家，为了中国人没有“中
文打字机”，便毅然决然地把精力、财力，投入到这一项工作。这样一来，债台高筑，夫人
伤心。目睹当今多少诗人、作家踏入“经济市场”，口喊继承传统文化，为人民服务，而实
际上“赚钱第一”，“为一已之利是图”。这与林语堂的此一行为比较起来，实在是天壤之别。 
由于电脑的出现，时至今日，林语堂的“中文打字机”肯定已是“寿终正寝”了。但是，
他的精神：“敢于跨学科，敢于去做自己原来不懂做的事，不计个人名利、牺牲自己利益、
执着坚持自己事业的精神”，值得我们学习，永留后世的。 
 
